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KICKSHAWS 
MARTIN GARDNER 
Gardner wrote huo kickshawsfor Word Ways - one in February I981 and one in November 
1983. They are reprinted here. 
Major  Minor 
John  T r a i n 1  s  Remarkable  Names  of Real  Peop le  ( Clarkson  P o t t e r ,  
1977) l i s t s  Major  M i n o r ,  of  the U .  S .  A r m y .  The name i s  odd enough,  
but  i s  it p a r t i c u l a r l y  r a r e ?  I think not ;  the s u r n a m e  Minor  a p p e a r s  a  
l i t t le  m o r e  often than  once in e v e r y  10,000 n a m e s  in Social  Secur i ty  
f i l e s ,  and s u r e l y  t h e r e  a r e  ( o r  have been  in the  p a s t  200 y e a r s )  con- 
s i d e r a b l y  m o r e  than  10,000 m a j o r s  in the  U.  S. A r m y .  I n  f a c t ,  r e s t r i c t -  
ing at tention to West  Point  yraduates  b e f o r e  1953 ,  M i n o r s  w e r e  in the 
c l a s s e s  of 1937 ,  1945 and 1946. 
A  s t r a n g e r  s t o r y  surfaced in the  New York T i m e s  of Sep tember  1 8 ,  
1972 -- it r epor ted  a  m a n  named Minor W .  Major  among the  gues ts  a t  a  
conference  of E m p i r e  State P r e s i d e n t s .  How did he  get  h i s  n a m e ?  " B e -  
f o r e  the Civil W a r ,  a  young woman n a m e d  Minor m a r r i e d  a  young m a n  
n a m e d  Major and became M r s .  M a j o r .  He was  a  Confedera te  agent and 
h e  sank  Union shipments  on the  k miss is sip pi. He had  a  Yankee u n i f o r m  
f o r  u s e  a t  c e r t a i n  t i m e s ,  and in those  c i r c u m s t a n c e s  Minor M a j o r ,  the 
Confedera te  a g e n t ,  became Major  M i n o r ,  a  Union o f f i ce r .  I '  m a  g rea t -  
g randson  of the Major  who m a r r i e d  M i s s  Minor , ' '  Minor W. Major  sa id .  
P.  G .  Wodehouse c r e a t e d  a  delightful bit of nonsense  us ing these  
words  in Uncle Dynamite ( D i d i e r  , New Y o r k ,  1948) . In  o r d e r  to gain 
e n t r a n c e  to a  country  e s t a t e ,  L o r d  Ickenham ~ a s s e d  h imse l f  off a s  Major 
Brabazon-  P l a n k ,  an  old school c h u m .  When challenged by Constable 
P o t t e r ,  who knew the r e a l  Brabazon-P lank  qui te  w e l l ,  Ickenham quickly 
shi f ted  ground and c la imed to be an e l d e r  b r o t h e r  instead:  
P o t t e r :  He ( B i l l  Oakshott)  give m e  your su i t case  t o  take  to the h o u s e ,  
and he  sa id  I This  h e r e  belonqs to  Major B r a b a z o n - P l a n k '  . 
Ickenham: J u s t  a  s l ip  of the tongue ,  such  a s  s o  often o c c u r s .  He 
m e a n t  B r a b a z o n - P l a n k ,  m a j o r .  A s  opposed to m y  b r o t h e r ,  who ,  
being younyer than m e ,  i s ,  of c o u r s e  . B r a b a z o n - P l a n k ,  m i n o r .  
I  can  unders tand  you being confused ,  and what r e n d e r s  i t  a l l  the 
m o r e  complex i s  that  a s  I  myself a m  a  mining e n g i n e e r  by p r o -  
f e s  s i o n ,  anyone who wants t o  get s t r a i g h t  on the B r a b a z o n - P l a n k  
s i tua t ion has  got to keep s t ead i ly  before  hirn the f a c t  tha t  the m a j o r  
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i s  a  rfiiner and the  m i n o r  a  m a j o r .  I  have  known s t r o n g  m e n  t o  
b r e a k  down on r e a l i z i n g  t h i s .  So you know m y  m i n o r ,  the  m a j o r ,  
do you7 Mos t  i n t e r e s t i n g .  I t ' s  a s m a l l  w o r l d ,  I  of ten  s a y  . . . 
Why a r e  you looking l ike  a  s t u c k  p i g ,  B i l l  Oakshot t?  
B i l l  c a m e  with a  s t a r t  out  of what  a p p e a r e d  to b e  a  s o r t  of t r a n c e .  
P o n g o ,  who h a d  h a d  s o  m a n y  oppor tun i t i e s  of obse rv ing  ( L o r d  Icken-  
h a m )  in a c t i o n ,  could  have  to ld  h i m  tha t  a  t r ance l ike  condit ion w a s  
a l m o s t  a lways  the r e s u l t  of be ing  a s s o c i a t e d  with th is  good old m a n  
when he was  going n ice ly  . . . 
Quickie  P u z z l e s  
T h e  following t e n  s tuden t s  e n r o l l e d  f o r  a  c l a s s  in n u m b e r  t h e o r y .  T o  
a id  in  r e m e m b e r i n g  t h e i r  n a m e s ,  the  ~ r o f e s s o r  sea ted  t h e m  in  a  c e r t a i n  
o r d e r  in t h e  c l a s s r o o m .  Can  you d e t e r m i n e  the o r d e r  he  u s e d ?  
Don E d w a r d s  
Jeff  I v e s  
Ton i  Nesbi t  
P e t e  N o r r i s  
Rolf O u r  s  le  r  
E d i t h  Reed 
L e i g h  T h c m p s o n  
Rose  Ventnor  
Rober t  Worden 
J e s s i  Xander  
In h i s  l i t t l e  b o o k ,  Puzz l ing  P o s e r s  ( London ,  
- Y N E B X  
1952) , J .  T r a v e r s  gives t h e  f ive -by- f ive  l e t t e r  A C 3 T R  
s q u a r e  r e p r o d u c e d  at the  r i g h t .  T h e  puzz le  i s  t o  M O T T O  
imagine  a  c h e s s  k ing  p laced  on any  l e t t e r  and  O O O P L  
m o v e d  ( b y  king m o v e s )  to spe l l  out a  f a m i l i a r  K S S I O  
mot to .  S tar t ing  a t  t h e  c e n t e r  T , the so lu t ion  i s  
TOO -MANY COOKS SPOIL THE BROTH.  Xote tha t  t h e r e  a r e  just  s ix -  
t e e n  d i fFe ren t  l e t t e r s  in th i s  s e n t e n c e .  I s  i t  poss ib le  to  c o n s t r u c t  a  
f o u r -  by - four  l e t t e r  s q u a r e  t h a t  wi l l  do the  s a m e  job?  We a s s u m e  tha t  
S and 0 m a y  be counted twice  in a  r o w  to  p r o d u c e  the doublings in the  
m o t t o .  
Alphabet ica l  P i e  
Severa l  y e a r s  a g o ,  J a m e s  Dav i s  of A u b u r n ,  Washington s e n t  m e  the  
following logologica l  c u r i o s i t y .  W r i t e  the l e t t e r s  of the a lphabet  in  a  
c i r c l e ,  with 2 followed by A ,  a n 6  c r o s s  o ~ t  a l l  l e t t e r s  which  Dossess  
l e f t -  r ight  s y m m e t r y .  T h e  r e m a i n i n g  l e t t e r s  , s t a r t i n g  wi th  J and m o v -  
ing c lockwise ,  f a l l  into f ive  d is t inc t  g r o u p s  of s i z e s  3 ,  1 ,  4 ,  1 and 6 - - 
the  f i r s t  five diqi ts  in  the  r e p r e s e n t a t i o n  of p i !  
J o h n  Donne ' s  poex ,  " T h e  A n a g r a m "  , conta ins  the following couple t :  
Though a l l  h e r  -oarts  be not in t h '  usual1  ? l a c e .  
She ha th  y e t  a n  a n a g r a m  of a  good f a c e .  
N o r m a n  M a i l e r  in  h i s  1973  book about  -Marilyn M o n r o e .  went out  of 
h i s  way to point  out tha t  i' the  A in M a r i l y n  i s  u s e d  t w i c e .  the  0 in Mon- 
r o e  use:! j u s t  o n c e ,  a n d  the Y o m i t t e d ,  the  r e m a i n i n g  l e t t e r s  can  be a r -  
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r anged  to s p e l l  Kor rnan  M a i l e r .  No one can  deny tha t  N o r m a n  and 
M a r i l y n  w e r e  v e r y  c l o s e .  
Two pol i t ica l  a n a g r a m s  tha t  r e c e n t l y  a p p e a r e d  in the  E n i g m a ,  the 
o f f i c i a l  publ ica t ion  of the  Natiorial P u z z l e r s  League :  
BILLYGATE = L:BYA G E L T  { b y  H e n r y  iioo'x) 
RONALD REAGAN = OLD AGE RAN, RAN . . . ( H a r r y  H a z a r d )  
A n d r e  B r e t o n ,  the F r e n c h  poe'l and fou.nder of s u r r e a l i s m ,  once 
pointed out tha t  Sa lvador  Dali  a n a g r a m s  .to ' avida  d o l l a r s  ' ( g r e e d y  fo r  
d o l l a r s  , in Spanish)  . 
The Wall S t r e e t  J o u r n a l  r e p o r t e d  on S e p t e m b e r  6 ,  1978 tha t  a  F l o r -  
i d a - b a s e d  company  ca l l ed  Xonex which m a k e s  m o t o r  oil  w a s  being s u e d  
b y  Exxon fo r  us ing  the  l e t t e r s  of i t s  n a m e  in a n a g r a m  f o r m .  P a t r i c k  J .  
M c E n a r y  , p r e s i d e n t  of X o n e x ,  sa id  i t  n e v e r  o c c u r r e d  to h i m  tha t  the 
two n a m e s  w e r e  a n a g r a m s  unt i l  he r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  a n  Exxon a t -  
t o r n e y ;  in f a c t ,  he thought the  l e t t e r  w a s  a  h o a x .  
E c o n o m i c a l  Signs 
P e e r  C l a h s e n ,  a  Swiss  a r t i s t  and  toy d e s i g n e r ,  i 
h a s  a  b u s i n e s s  c a r d  r e p r o d u c e d  a t  the  r i g h t .  Words  T H I N K  
s u c h  a s  THINK a r e  r i c h  enough in  s h o r t e r  w o r d s  T H I N  
spe l l ed  out in the s a m e  o r d e r  to m a k e  s e n s i b l e  m e s -  I  N  
s a q e s  p o s s i b l e .  Wha t ,  in  f a c t ,  i s  the  m o s t  fecund I N K  
word  of th i s  t y p e ?  Obv ious ly ,  it depends  uFon the 
length  of the  w o r d  and the  d i c t i o n a r i e s  al lowed.  In the  A p r i l  2 2 ,  1979 
~ h i i a d e l ~ h i a  I n q u i r e r ,  T h e o d o r e  B e r n s t e i n  quoted L e o  G. Sta ley  of Col- 
u m b u s ,  b h i o  a s  finding t e n  c o m m o n  w o r d s  in SCAPEGOAT: s c a p e  , cap, 
c a p e ,  a p e ,  p e g ,  e g o ,  g o ,  g o a t ,  o a t ,  a t .  Ralph B e a m a n  added f ive  m o r e :  
c a l  , p e  and goa f r o m  W e b s t e r ' s  T h i r d ,  and s c a p  a n d  eg f r o m  W e b s t e r ' s  
Second; s u b s e q u e n t l y ,  he d i s c o v e r e d  t h a t  FIRESTONE w a s  a n  e v e n  be t -  
t e r  n ine - l e t t e r  cho ice .  In  s i m i l a r  v e i n ,  B o r i s  Randolph of L o s  k n g e l e s  
d i s c o v e r e d  twenty-two w o r d s  in MISINFORMATION: M i ,  m i s ,  m i s i n f o r m ,  
s i n ,  i s ,  i n ,  i n f o r m ,  i n f o r m a t i o n ,  f o r ,  f o r m ,  f o r m a ,  f o r m a t ,  f o r m a t i o n ,  
m a ,  m a t ,  a ,  a t ,  a t i ,  t i ,  I ,  i on ,  on .  P u c k i s h l y ,  he noted  T h e  l e t t e r  
M IS IK FORlMATIOX" . 
I  have  been  in t a l l  bui ld ings  in which  e a c h  m e n 1  s  r o o m  w a s  indicated 
by a  l a r g e  b r a s s  M on the d o o r ,  and  e a c h  l a d i e s 1  r o o m  by  the  s a m e  f ix-  
t u r e  ins t a l l ed  ups ide  down. H a s  anyone e v e r  u s e d  a  s i m i l a r  i n v e r s i o n  
device  next  to the  bu.ttons of a n  e l e v a t o r :  u p  and  dn? 
C a r r o l l i a n  Wordplay  
Most  r e a d e r s  of Word Ways a r e  a t  l e a s t  m o d e r a t e l y  f a m i l i a r  with 
L e w i s  C a r r o l l '  s  wordp lay  - - h i s  word-  g a m e s  ( D o u b l e t s ,  Mischrnasch  
and Syzyg ies ,  a l l  expla ined  in de ta i l  in zohn  F i s h e r ' s  T h e  Magic of L e w -  
i s  C a r r o l l  ( Simon and  S c h u s t e r  1973) ) , h i s  a n a g r a m m i n g  ( Vvr~ l l~am 
--- 
E w a r t  Glads tone  = Wilt t e a r  down a l l  i m a g e s ? )  , a n 6  h i s  a c r o s t i c  p o e m s .  
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H e r e  a r e  a  couple of l e s s  well-known examples .  In a  l e t t e r  that  Lewis  
C a r r o l l  wrote about 1862 to a l i t t le  g i r l  named Annie R o g e r s ,  he sa id  
he was enclos ing 
A p i c t u r e ,  which I hope will 
Re one that  you wil l  l ike  to 
See .  If your M a m m a  should 
Des i r e  one l ike i t ,  I could 
Eas i l y  get  h e r  one.  
What i s  unusual  about the above const ruct ion? 
The following p o e m  by Lewis  C a r r o l l  turned up  in a n  obscure  publi- 
cat ion cal led  The Lewis  C a r r o l l  C i r c u l a r ,  Number 2 ,  November  1974:  
I often wondered when I c u r s e d ,  
Often f e a r e d  where  I  would be - - 
Wondered whe re  she  ' d yield h e r  love ,  
When I y ie ld ,  s o  will s h e .  
I would h e r  wil l  be pi t ied  ! 
C u r s e d  be  love ! She pit ied m e  . . . 
Why i s  th is  p0e.m s o  r e m a r k a b l e ?  
Lewis  C a r r o l l ' s  r e a l  name  was  Char les  Lu twidge  Dodgson. He was 
fond of us ing pseudonyms on l e t t e r s  and poems  that  he sen t  to va r ious  
pe r i od i ca l s .  Once he used  the  in i t ia ls  R.  W. G .  Can  you s ee  why? Ans- 
w e r s  to  a l l  t h r ee  p rob lems  can  be found a t  the end of th i s  i s s u e .  
I think Lewis  C a r r o l l  would have been  intr igued by the  following col- 
loquy genera ted  by Rober to  J .  P i c k  of Manhattan: 
Where a r e  you going? 
To  the m o v i e s .  
What a r e  you going to  s e e ?  
Quo Vadis .  
What does that  m e a n ?  
Where a r e  you going? 
To  the movie  s  . 
What a r e  you goinq to s e e ?  . . . 
and s o  on ad infiniturn, with ques t ioner  and a n s w e r e r  a l ternat ing ro l e s .  
And Other  Authors  . . . 
It is  widely a s s u m e d  that  Rex Stout based h i s  c h a r a c t e r  of Nero 
Wolfe on Sherlock Ho lmes '  s  s tout  b r o t h e r ,  Mycrof t .  and t he r e  has  even 
been  speculat ion by Baker  St reet  I r r e g u l a r s  that  Nero was  Mycrof t '  s  il- 
legi t imate  son.  The c i r t i c  Leon Edel  has  noted that  Rex m e a n s  ' k i n g '  
in La t i n ,  and Nero i s  the  name of a  Roman e m p e r o r .  Both Nero and 
Miolfe . sa id  Ede l ,  throw of4 r ipp les  of evil1 '  and i s  it a  coincidence that 
Wolfe' s  a ss i s t an t  i s  named Goodwin? Did Stout ,  a s  h is  New York T imes  
obi tuary  sugges ted ,  der ive  the name  Nero Wolfe f r o m  Sher lock Holmes 
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in the manner  indicated S H E R L O C K  H O L M E  S 
a t  the right? ( N) E R  0 ( W )  O u n E  
In 
in) 
Someone should pull together all  the wordplay in the writings of F o e .  
the s tory  ' I  King Pes t"  , a man  with the initials H. T .  (Hugh Tarpaul-  
gets the best  of T . H .  ( T i m  Hurlygurly) . In "A Tale of the Ragged 
Mountains" , a man named Bedlo d reams  of the death of a man  named 
Oldeb. Poe was fond of such le t te r  r e v e r s a l s ,  and there  a r e  other in- 
s tances  in both his f ict ion and his  poe-e t ry .  
In Finnegans Wake there  a r e  ten g rea t  thunderclap words ,  each 100 
l e t t e r s  long except f o r  the l a s t  one which has  101 l e t t e r s .  There  a r e  
ten  l e t t e r s  in the name J a m e s  Joyce ,  and I suppose the 1001 l e t t e r s  of 
the thunder claps may  have something to do with the Thousand and One 
Tales  of the Arabian Nights. Is  it possible that Joyce1 s thunderclaps 
conceal a coded message  of some s o r t ?  Probably not ,  but Joyce had 
an  in te res t  in c iphe r s ;  J .  F. Byrne ,  an intimate of Joyce1  s who devised 
the still-unsolved Chaocipher , was a model for Cranly in P o r t r a i t  of the 
Ar t i s t  a s  a Younq M a n ,  and his  Dublin a d d r e s s ,  7 Eccles  S t r ee t ,  was 
- 
the home of Leopold and Mollie Bloom in Ulysses .  It might be worth- 
while for logophiles to investigate the thunderclaps in depth. Years  ago ,  
I wrote the ten  words in o r d e r ,  each below the ea r l i e r  one ,  to make a 
13x1000 rectangle ( omitting the final l e t t e r )  . The longest word I  could 
find by reading ver t ica l ly ,  top down, was NUDES, but I  a s sume  this  is 
accidental .  The re  a r e  lo t s  of concealed horizontal words that  obviously 
a r e  not accidental .  
F. Scott F i tzgera ld  a l so  enjoyed wordplay. The italicized purple pas-  
sages  in This Side of P a r a d i s e  a r e  poems concealed a s  p r o s e ,  and I think 
it is  no accident that the nove lbegins  l '  Amory Blaine.  . " The init ials 
A .  B .  signify, I suspec t ,  both the A .  B .  degree Amory  Blaine obtained a t  
P r ince ton ,  and the fact that  af ter  graduation he s t a r t s  to l e a r n  h i s  F B C s .  
In one of Ti tzgera ld l  s  novels ,  for no apparent r e a s o n ,  we read  about 
l 1  A man  named Siloxi.  ' Blocks Biloxi , and he made boxes - - tha t '  s  a 
f ac t  - -  and he was f rom Biloxi ,  Mississippi.I1 The wordplay i s  r a the r  
feeble  compared ,  s a y ,  toythat in Nabokov, but can  you guess the novel 
in which Mr .  Biloxi f rom Biloxi appea r s?  
The Oz books by L .  F r a n k  Baum a r e  a happy hunting ground for word- 
play enthusias ts  because of their  many invented names for persons  and 
p laces  and things.  F o r  ins tance,  in The Magic of O z ,  the all-consonant 
word PYRZQXGL , if pronounced c o r r e c t l y ,  enables one to change oneself 
into any animal des i red .  I once t r i ed  to buess how Baum a r r i v e d  a t  this 
word.  Note that  the consecut ive- le t ter  sequence P Q R  occupies the f i r  s t ,  
fifth and third positions of the word ,  and the consecutive-letter  sequence 
X Y Z  the s ixth ,  second and fourth posit ions - -  a m i r r o r  image .  The l a s t  
two l e t t e r s  do not par take of this s y m m e t r y ,  but GL might stand for 
GLinda,  one of the good witches of Oz.  In Ozma of O z .  P r i n c e s s  Lang- 
widere had a " languid a i r 1 )  . The protagonist  of ~he? in  Woodman of Oz 
i s  a boy named M700t; did Baum take the initials T in  Mioodman Of Oz and 
move the T f r o m  the beginning to  the end? It would be easy to  write an 
ent i re  book about Baum'  s wordplay,  not to mention the l a t e r  Oz books 
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w r i t t e n  b y  Ruth P l u m l y  Thorripson and o t h e r s .  
P u n s ,  C h a r a d e s ,  Riddles  
J o h n  Al l en  P a u l o s  , in h i s  book ;Mathematics and Humor  ( Univers i ty  
of Chicago P r e s s ,  1960) , says  he  h a s  a  f r i end  who co l l ec t s  a n s w e r s  t o  
the old r i d d l e  Wna t '  s  b l ack  and white  and r e d  a l l  o v e r 7  Word Ways 
r e a d e r s  m i g h t  l i ke  to  add to h i s  co l lec t ion:  
A wounded nun 
A n  e m b a r r a s s e d  z e b r a  
Santa C laus  a f t e r  coming  down the ch imney  
A r i g h t - w i n t e r  s  view of a n  in t eg ra t ion  m a r c h  
A skunk  wi th  d iape r  r a s h  
Hundreds  of E a s t  Indians w e r e  med i t a t ing  on a  h i l l s ide  jus t  a t  sun- 
r i s e .  L e d  b y  t h e i r  g u r u ,  they  s a t  in  the  lo tus  pos i t ion  and cont inual ly  
chan ted  " Morn ing  . . . m o r n i n g  . . . m o r n i n g  . . . " while  the s u n  s lowly  
r o s e .  Tome wag  in the  b a c k  b r o k e  the  rhy thm by ca l l ing  out  I '  Evening" . 
S u r p r i s e d ,  the  guru  looked up  and  m u r m u r e d  " Someone chan ted  ' e v e -  
n ing  r ' '  . 
Have you h e a r d  about  the  two I t a l i an  b r o t h e r s  , P h y s i o  the  r a p i s t  and 
P s y c h o  the  r a p i s t ?  
Someone once  told m e ,  though I d o n ' t  be l ieve  i t ,  tha t  h e  s a w  the  door  
of a n  office s h a r e d  by t h r e e  ~ r o c t o l o g i s t s :  M c C a n n ,  Hur tz  and  Howe. 
F r a n k  H a r a r y ,  a well-known m a t h e m a t i c i a n  a t  the  U n i v e r s i t y  of Mich- 
i g a n ,  i s  c o - a u t h o r  of a  book t i t l ed  G r a p h i c a l  E n u m e r a t i o n .  I n  the  book ,  
he d i s c u s s e s  s o m e  r e s u l t s  by m a t h e m a t i c i a n s  Ronald Read a n d  E .  M. 
Wright .  A footnote s t a t e s ,  h o w e v e r ,  tha t  Read and  Wright  a r e  both  wrong 
T h e r e  i s  a  T i n k e r  S t r e e t  in Woodstock,  N .  Y.  Steve B a r r ,  the author  
of the  t h r e e - w o r d  y o e m  VJomblBomblTomb,  once  c l a i m e d  t h a t  a  M r .  
E v e r s  bought a  house  on T i n k e r  S t r e e t  so tha t  he could s a y  h e  moved  
t h e r e  by c h a n c e .  
A c  r  onymania  
P .  Howard  Lyons  of T o r o n t o  t e l l s  m e  he  is  the m a n a g e r  and t r e a s u r e r  
of the  A s s o c i a t i o n  of C r e a t o r s  o f  Real ly Or ig ina l  N a m e s  Yielding M e a n ~ n g .  
T h e  m e m b e r s ,  he  s a y s ,  a r e  t ry ing  to  devise  a n  a p p r o p r i a t e  a c r o n y m  f o r  
t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  but h a v e n '  t  yet  found o n e .  T h i s  r eminds  m e  of Ruth 
E i s e n d r a t h ' s  r e m a r k  to m e  y e a r s  ago  tha t  she  w a s  wr i t lng  a  s a t i r e  on 
J a m e s  S t e p h e n ' s  novel T h e  C r o c k  of Gold but  c o u l d n ' t  think of a  good 
t:tle f o r  i t .  And tha t  in t u r n  r e m i n d s  r r ~ e  of Torn W i c k e r '  s  -?day 1 4 .  1978 
-
newsTaper  c o l u m n ,  w h e r e ,  i n  r ep ly  to  v a r i o u s  feminis t  p r o p o s a l s  for  
s ing le  w o r d s  that  combine he and s h e ,  he sugges ted  a  o n e - w o r d  con-  
-
t r a c t i o n  f o r  ' h e  o r  she  ( o r r i t l  . 
F l o r i d i a n s  t e l l  me tha t  CALIF s t ands  fo r  C o m e  And L ive  In T l o r i d a .  
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i d o n ' t  know what Cal i iornians  think FLA m e a n s ,  but pe rhaps  some Word 
Ways r e a d e r  c a n  enlighten m e .  
Russe l l  B a k e r ,  in  h i s  newspaper  column oi  A p r i l  2 3 ,  1 9 7 7 ,  pointed 
out that the a c r o n y m  of Mora l  Equivalent  Oi War i s  MEOW. 
Sol i tarv  and Social Word Games  
P. Howard Lyons  h a s  devised a  f o r m  of wordplay that  he ca l l s  Thing- 
Th ings .  Can Word Ways r e a d e r s  add  to h is  colle-ction? 
d r i l l  d r i l l  - a  tool  f o r  dr i l l ing  ho les  in d r i l l s  
doctor  doctor - a  doctor who s p e c i a l i z e s  in t r e a t i n g  doctors  
light l ight  - a  l ight  bulb that  d o e s n l  t  weigh m u c h  
head  head - l e a d e r  of a  junkie r i n g ,  o r  the m a i n  washroom on a  
naval  ve  s  s  e l  
pot pot  - place  to hide m a r i j u a n a  
file f i le  - a  tool  for  .'iling f i l e s ,  o r  a  p l a c e  to k e e p  f i les  
h e a v y  heavy - a  fat  vi l lain in  a  movie  
Along s i m i l a r  l i n e s ,  I '  d  l ike  to r e v i v e  the o ld  p a s t i m e  of thinking of 
sui table f i r s t  names  fo r  the wives of m e n  in c e r t a i n  p ro fess ions :  
G r a c e  ( dancer )  
Br idge t  ( eng ineer )  
Rose ( f l o r i s t )  
Hatt ie  ( m i l l i n e r )  
C a r r i e  ( w a i t e r )  
E the l  ( chemis t )  
Pa t i ence  ( doc to r )  
Wanda ( m a g i c i a n )  
Ophelia ( c h i r o p r a c t o r )  
Sally ( comedian)  
Sophie ( u p h o l s t e r e r )  
Car lo t t a  ( u s e d  c a r  s a l e s m a n )  
Dolly ( toy  m a n u f a c t u r e r )  
Ginny ( b a r t e n d e r )  
Robin ( thief)  
F a i t h  ( p r e a c h e r )  
Fanny  ( c h a i r  m a n u f a c t u r e r )  
I r i s  ( o-shthalmologist) 
Ruby ( j ewe le r )  
Of c o u r s e  t h i s  c a n  be played the  o t h e r  way  a r o u n d ,  with sexes  r e v e r s e d  
( which l e a d s  to the s a m e  thing) . 
John  Conway, a  famous Cambr idge  Univers i ty  m a t h e m a t i c i a n ,  inven- 
t ed  the following t h r e e  word  g a m e s  a  few y e a r s  ago: 
1) Monosyllabic talk:  All  p l a y e r s  m u s t  speak  only i n  one- syl lable 
w o r d s .  If anyone u s e s  a  w o r d  of two o r  m o r e  s y l l a b l e s ,  o ther  
p l a y e r s  shout " Bang ! I '  . T h r e e  bangs  and you a r e  out of the  g a m e .  
2 )  Polysyl labic  talk:  Th i s  i s  p layed the  s a m e  way a s  the f i r s t  g a m e ,  
except  tha t  e v e r y  syoken word m u s t  b e  a t  l e a s t  two sb-llables long. 
3) Al ternat ing ta lk :  P l a y e r s  m u s t  z l t e r n a t e  one- syl lable  ~7clrds and 
words  of m o r e  than one sy l l ab le .  C u r i o u s l y ,  a l t e r n a t e  English 
sounds much  m o r e  n a t u r a l  than e i t h e r  monosyl labic  o r  ~ o l y s  yl labic 
Eng l i sh .  
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Person and Place Names 
Many y e d r s  a g o ,  i n  one of my Scien t i f ic  American co lumns ,  I 
h a d  my numerologis t  D r .  I r v i n g  J o s h u a  Matr ix  posing a s  a  f ake  
p s y c h i a t r i s t .  Mat r ix  exp la ined  how t n e  names of people often p l a y  
a  s t rong  unconscious role  i n  s h a p i n g  t h e i r  c h a r a c t e r  a n d  l i f e  his-  
t o r y .  I t nougn t  1  was  inven t ing  sometiling new,  j u t  i t  t u r n s  out 
t h a t  C a r l  l u n g  was way a n e a d  of m e .  Here i s  a  footnote from p a g e  
11 of t he  Bollingen p a p e r b a c k  ed i t i on  of h i s  'nook Synchron ic i ty :  
An Acausa l  Connecting P r inc ip l e  : 
We f i n d  ou r se lves  i n  something of a  q u a n d a r y  when i t  conies 
t o  making  u p  o u r  minds abou t  t h e  pnenori~enon which Stekel 
c a l l s  trle 'compulsion of t ne  name .  ' . . . For i n s t a n c e ,  Herr 
Gross (Mr. G r a n d )  su f f e r s  froni de lus ions  of g r a n d e u r ,  Herr 
l l l e iner  (Mr. Snlallj  h a s  a n  i n f e r i o r i t y  -coniplex. . . Herr Fe is t  
(Mr .  S tout j  i s  t h e  Food h i in i s te r ,  Yerr Ross taucner  (Mr .  Horse- 
t r a d e r )  i s  a  l a w y e r .  . . Herr F reud  ( j o y )  champions tne  plea-  
su re -p r inc ip l e  , Herr Adler ( e a g l e )  t he  will-to-power , Herr 
J u n g  ( y o u n g )  t he  i d e a  of r e b i r t h ,  a n d  so o n .  Are these  t h e  
whimsica l i t i es  of c h a n c e ,  o r  t he  s u g g e s t i v e  effects  of a  name,  
a s  Stekel seems to s u g g e s t ,  o r  a r e  t h e y  'mean ing fu l  coinci- 
dences ' ? 
I t  seems to me t i la t  Herr J u n g ' s  nanie more o b v ~ o u s l y  symbolizes  
t h e  "young" enemy of F a t h e r  F reud .  As fo r  t ne  nanie of psycnoana-  
l y s t  Herr Stekel  1 L ~ t t l e - s t l c k )  , J u n g  s u r e l y  overlooked ano the r  
obvlous  b l t  of F r e u d ~ a n  symbolism. 
I n  1966 Richa rd  Nixon complained t h a t  t h e  DuBois Club for  yourig 
b l a c k s  h a d  used  Communist decept ion i n  choosing i t s  name .  Tne 
c l u b  h a d  been  named for :he b l a c k  sociologisr  W. E .  DuBois who 
joined the  Communist P a r t y  a t  a g e  93 a n d  d i ed  a n  e x y a t r i a t e  i n  
G h a n a .  DuBois pronounced h i s  name /300Boysi  r a t h e r  t h a n  i n  t he  
F rench  m a n n e r ;  hence the  c l u b ' s  name sounded e x a c t l y  l i k e  /The 
Boys C lub / ,  of which Nixon was  tnen  n a t i o n a l  b o a r d  c n a i r m a n .  
The r e a d e r  i s  r e f e r r e d  to  The New Y o r k e r ' s  "Tal'K of t n e  Town,"  
March 1 9 ,  1966, for  t he  arcusing d e t a i l s .  
Authors  often a n a g r a m  t h e i r  names to  g e t  p s e u d o n y n s .  I t  i s  not 
g e n e r a l l y  Known t h a t  Alexander  Graham Bell  adopted  a  pen  nanie 
b e c a u s e  he suspec ted  t h a r  b.is a r t i c l e s  were  be ing  accepted-  by mag- 
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a z i n e s  o n l y  because  of h i s  f a n e .  Wanting them accepted  on t n e i r  
mer i t ,  he so ld  s e v e r a l  a r t i c l e s  to The Nat iona l  Geographic ,  sub- 
mi t t i ng  them unde r  the  name of H .  A .  L a r g e l a m b ,  a n  a n a g r a m  of 
A .  Granam Be l l .  The a r t i c l e s  a l l  a p p e a r e d  u n d e r  L a r g e l a m b ' s  by- 
l i n e .  
William Remme of E u r e k a ,  Ca l i fo rn i a  h a s  c a l l e d  my a t t en t ion  to 
two o d d i t i e s  i nvo lv ing  Ronald Wilson Reagan .  TJot on ly  does each  
name h a v e  s i x  l e t t e r s ,  y i e ld ing  the  Bib l ica l  number of t n e  Beas t ,  
666, b u t  i f  you a d d  the  v a l u e s  of the  l e t t e r s  ( u s i n g  tne  c ipne r  
A = .  100, B = 101, C = 102, a n d  so o n )  you ge t  a sum of 1984. I 
t a k e  t h i s  to be a  c e r t a i n  p red ic t ion  t h a t  Reagan  wil l  e i t he r  be 
r ee l ec t ed  p r e s i d e n t  i n  198L, or  he  w o n ' t .  
The Newsweek Fea ture  Serv ice  in  September IS71 d i s t r i b u t e d  a n  
i n t e r e s t i n g  r e l e a s e  by  Edward  Blau on American town names.  Blau 
d isc losed  t h a t  P e c u l i a r ,  MLssouri w a s  named b y  a  ?ostmaster  who 
h a d  been  a s k e d  to t h ink  of a name p e c u l i a r  to  - h i s  ;rea. The foun- 
d e r s  of Odd,  West Vi rg in ia  so named i t  b e c a ~ l s e  t h e y  wanted  a n  
odd  name.  E x t r a  Dry Creek ,  A r k a n s a s  was  c a l l e d  t h a t  because  i t  
i s  even  d r i e r  t h a n  n e a r b y  Dry Creek.  Wynot, Nebraska  was  named 
because  no one could see why not .  ~ l a u  recommended George R .  
S t e w a r t ' s  American Place  Names a s  t h e  bes t  source  for  information 
on s u c h  o d d i t i e s .  
Unintended Puns 
The fol lowing sentence from the  t h i r d  ed i t i on  of P r inc ip l e s  of 
Mechanics  by  John L .  Synge a n d  R .  A .  Griff i th  was  sen t  to me Dy 
P h i l l i ~  Morgan:  "Space does not permit  u s  to  a t tempt  a n  axiomatic  
t r ea tmen t  of t h e  tneory  of r e l a t i v i t y . "  
Harold Bloom, reviewing Norrnan Mailer  ' s  r ecen t  monstrosi ty  An- 
- 
c i en t  Even ings  -- t he  g r e a t e s t  l i t e r a r y  expe r i ence  f o r  me in  1-3 
was not  readin,q t h i s  c r a z y  novel  -- for  t he  dew York Review of 
Books ( A p r i l  28, 1983, ?age  4) , h a d  t h i s  t o  s a y :  " i n  Ancient Even- 
i n g s  he h a s  emancipa ted  h imsel f ,  a n d  seems to  be v e r g i n g  on a  
new m e t a p h y s i c ,  i n  wnicn he t e rosexua l  b u g g e r y  rnight be  the  t r u e  
norm. . . " 
In  t h e  c h a p t e r  on aes the t i c s  i n  my Whys of a  Ph i lo soph ica l  Scriv- 
e n e r ,  I  g i v e  two c l a s s i c  i n s t ances  of un in t ended  p u n s  by famous 
poets ( i n v o l v i n g  the  words raspberry a n d  ba l l s )  , b u t  I f a i l ed  to 
mention t h e  most i nc red ib l e  i n s t a n c e  of a l l .   ear t h e  e n d  of the 
l a s t  p a r t  of P i p p a  P a s s e s ,  Browning w r i t e s :  
Sing t c  t h e  b a t s '  s leek  s i s t e rhoods  
F u l l  conp l i ance  with g a l l a n t r y :  
Tnen owls a n d  b a t s ,  
Cowls a n d  t w a t s ,  
Monks a n d  n u n s ,  i n  a  c l o i s t e r ' s  moods, 
Adjourn to the  oak-stump p a n t r y !  
I t  i s  n a r d  to b e l i e v e ,  b u t  Browning was so u n f a m i l i a r  with s t r ee t  
s l a n g  t h a ~  when ne encountered  the  word t w a t  i n  a n  o ld  booK of 
rhymes c a l l e d  Vanity of Van i t i e s ,  ne  assumed i t  r e f e r r e d  to p a r t  
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of a  n u n ' s  a t t i r e  t h a t  ne  could a 2 p r o p r i a t e l y  p a i r  with the cowls 
of monks!  (See the  e n t r y  on twa t  i n  The Century  Dic t iona ry . )  Even 
more i n c r e d i b l e  i s  the f ac t  t h a t  Browning n e v e r  a l t e r e d  tne l i n e s .  
" 
Zs i t  poss ib le  no one to ld  nln? I  would we1co;me h e a r i n g  f r m l ,  a n y  
Browning e x p e r t  who could ~ r o v i d e  more d e t a i l s  about  t h i s  memor- 
a b l e  l i t e r a r y  g a f f e .  
I n t e n t e d  Dir ty  Word P l a y  
As a l l  s t u d e n t s  of Shakespea re  know, t h e  b a r d  was  fond of off- 
color  l i n g u i s t i c  jokes,  t h e  bawdies t  of wnich  a r e  not l i k e l y  to  be 
footnoted even in s cho la r ly  ed i t ions  of S h a k e s p e a r e ' s  works .  Sure ly  
t n e  most ou t r ageous  example occurs  i n  Act 11 ,  Scene V of Twelfth 
I i igh t .  Malvolio i s  r e a d i n g  a  l e t t e r  from O l i v i a :  
By my l i f e ,  t h i s  i s  my l a d y ' s  h a n d :  t h e s e  'be n e r  v e r y  C ' s ,  
h e r  U ' s ,  a n d  her  T ' s ;  a n d  t h u s  makes  she  he r  g r e a t  P ' s .  
Observe how t h e  word a n d  s u p p l i e s  t h e  N ,  a n d  now t h e  l e t t e r  P  
con t inues  t h e  joke. 1Jo wonder Lewis C a r r o l l  thougnt  t h a t  Thomas 
Bowlder ' s  ed i t ion  of Shakespea re  shou ld  b e  f u r t h e r  censored .  " I  
h a v e  a  dream of Bowlderising Bowlder," w a s  how he p u t  i t  i n  a  
l e t t e r ,  " i . e .  of ed i t i ng  a  Shakespea re  which  s h a l l  be abso lu t e ly  
f i t  for g i r l s .  " 
Terse  Verse a n d  Short Fict ion 
I n  a  footnote t o  C .  C.  Bombaugh ' s  Odd i t i e s  a n d  Cur ios i t ies  of 
Words a n d  L i t e r a t u r e  which I ed i t ed  fo r  Dover ,  I  d i scussed  some 
of t h e  famous sho r t  Toenls i n  Eng l i sh .  O the r s  inc lude  such  o ld ies  
a s  "Hired.  T i r ed?  F i r e d !  " ;  "The Bronx? No thonx!  " ;  a n d  "Candy 
i s  d a n d y ,  b u t  l i quor  i s  q u i c k e r , "  to  wnich Ogden Nash a d d e d  the  
l i n e ,  "Pot i s  n o t . "  This  sub jec t  was  a l s o  exp lo red  i n  t h e  November 
1981 :Cicitshaws, where Jeff Grant  quoted  a n u n b e r  of three-word 
poems b y  Samuel Becitoff. 
When William Cole wrote a n  e s s a y  on "One-line Poeins a n d  Lon- 
g e r ,  But Not Much'' ( ~ i e w  York Times Book Review, Dec. 2 ,  1973) ,  
t h e  rev iew l a t e r  pub l i shed  ( J a n .  13 ,  1974) a l e t t e r  from G. Howard 
Poteet i n  which he pro2osed one-letter poems: "Thus my work in-  
c ludes  t h e  most evoca t ive  of a l l  poetic l e t t e r s ,  0 .  F u r t n e r ,  t ne re  
- 
i s  t h e  egocent r ic  ?*ern, I ,  t h e  poem of p l e a s u r e ,  M ,  t he  sca ta logi -  
c a l  v e r s e ,  P ,  t ne  somna6ul i s t ic  b i t  of poesy  ada? t ed  from the  com- 
- 
4 -  7 ' 1  
I s u g g e s t  we t a k e  t n i s  a  s tep  f u r t h e r  w i th  t;?e following poem 
t i t l e d  "Simplicity" : . No one c a n  s a y  my poem doesr. ' t  n a v e  a  
pair-t. Of cou r se  we c a n  wr i t e  a n  even  s imp le r  poem, completely 
p o i n t l e s s ,  with t he  t i t l e  "Ultimate S impl ic i ty .  " !t goes l i k e  t n i s  : 
For many y e a r s  t h e r e  were e f for t s  ir? American science f i c t i on  
magaz ines  to  wr i te  short-short-short-short  s t o r i e s .  One of the  bes t  
was  t i t l e d  "The Shortest  Horror Story Ever  Wr i t t en . ' '  
The l a s t  nian on Ea r tn  s a t  a lone  i n  a  rooii;. There w a s  a  
knock on the  door .  
Ron S n i t h  shor tened  t h i s  one l e t t e r  by  c h a n g i n g  knock to  l o c ~ .  
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- Forres t  j .  Aciterriian 5o lds  t ne  record  for  b r e v l t y .  In  the  1970s 
he so ld  t n e  following s to ry  to Vertex for  $100: 
Cosmic Report C a r d :  E a r t n  
At a  sc ience  f lc t ion convent ion i n  1983, which 1 a t t e n d e d ,  AcXer- 
nian salcl he h a s  s ince  reso ld  n i s  s t o r y  four  tlrnes for the same 
amount ,  a n d  t h a t  i t  h a s  been t r a n s l a t e d  i n t o  t h r e e  l a n g u a g e s .  In  
c a s e  anyone  t r i e s  to imi ta te  i t  with o the r  l e t t e r s ,  he a d d e d ,  he 
h a s  a l l  26 copyr igh ted .  
Great Doggerel 
Readers  of my Whys of a  P h i l o s o ~ h i c a l  Sc r ivene r  wi l l  Know of 
my fondness  for  2oe t ry  so t e r r i h l e  t h a t  i t  IS  f u n n y .  Some of t h e  
worst  ~ o e t r y  eve r  pub l i shed  was  wr i t ten  b y  tile famous British-Amer- 
i c a n  ma thema t i c i an  3 .  . S y l v e s t e r .  As Tne Dict ionary of American 
B iography  de l i ca t e ly  p u t s  i t :  "Most of S y l v e s t e r ' s  o r i g i n a l  v e r s e  
showed more i n g e n u i t y  t h a n  poet ic  f e e l i n g . "  His p r i v a t e l y  p r i n t e d  
book,  S p r i n g ' s  Debut: A Town I d y l l ,  i s  a  poem of 113 l i n e s ,  e v e r y  
l i n e  e n d i n g  wi th  the  sound / i n / .  Anotner long  poem, Rosa l ind ,  h a s  
abou t  400 l i n e s ,  a l l  rhyming with /Rosa l ind/ .  Here i s  how Sylves-  
t e r ' s  successor  a t  Johns  tiopkins Univers i ty  desc r ibed  a n  occasion 
on which Sy lves t e r  r ec i t ed  h i s  yoem to a meet ing of t ne  Peabody 
I n s t i t u t e :  
The aud ience  qu i t e  f i l l ed  the  h a l l ,  a n d  expec ted  to f i n d  much 
i n t e r e s t  o r  amusement i n  l i s t en ing  to t h i s  un ique  exper iment  
i n  v e r s e .  But Professor  Sylves te r  h a d  found i t  neces sa ry  to  
wr i t e  a  l a r g e  number of e x p l a n a t o r y  footnotes ,  a n d  he an-  
nouncez  t n a t  i n  o r d e r  not  to  i n t e r r u p t  t he  poem ne would 
r e a d  tne  footnotes i n  a  body f i r s t .  Near ly  eve ry  footnote sug-  
ges t ed  some a d d i t i o n a l  extempore r e m a r k ,  a n d  the  r e a d e r  was  
so i n t e r e s t e d  i n  e a c h  one t h a t  he w a s  not i n  t he  l e a s t  a w a r e  
of t n e  f l i g h t  of t ime,  o r  of t n e  a1;iusement of the  a u d i e n c e .  
When he n a d  d ispa tc i led  t n e  l a s t  of t n e  no te s ,  ne looked up  
a t  t h e  c lock ,  a n d  was  lzorrified to  f i n d  t h a t  ne h a d  kep t  
t h e  a ~ i d i e n c e  a n  hour  a n d  a  ha l f  before beg inn ing  to r e a d  
tne  poem they  h a d  come to  n e a r .  The as tonishment  on h i s  
f ace  was  answered  b y  a  b u r s t  of good-humored i a u g h t e r  from 
t h e  a u d i e n c e ;  a n d  t n e n ,  a f t e r  begg ing  a l l  h i s  h e a r e r s  to feel  
a t  per fec t  l i b e r t y  to  l e a v e  i f  t ney  n a d  engagemeh t s ,  ne r e a d  
tne  Rosal ind poem. 
Sylves te r  e x p l a i n e d  n i s  i d iosy i l c r a t i c  views on poet ic  s t r u c t u r e  i n  
a  l i t t l e  book c a l l e d  The Laws of Verse,  publ i s i ied  i n  187G. 
When I  was  a  h i g h  school s tuden t  i n  T u l s a ,  a n  Znglis;? t eache r  
a s k e d  everybody i n  t he  c l a s s  to  wr i t e  a  poem. A f r i e n d  who s a t  
next  to  me produced a  poem t h a t  I t hough t  such  a  s i a s t e r ~ i e c e  tliax 
I  h a v e  c a r e f u l l y  p re se rved  i t  over  t he  d e c a d e s .  liere i t  i s ,  word 
f o r  word ,  e x a c t l y  a s  he wrote i t :  
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Great  Smells 
C a r l  F r i t t s  
A si-;)ell i s  the g r e a t e s t  joy s e e n .  
h  smell t h a t  niakes a  new world s e r e n e .  
Of a l l  tile smells of my p i c k i n '  
i be l ieve  i would r a t h e r  smell c n i c k e n .  
The srriell of chicken i s  v e r y  f i n e .  
The srnell of ch icken  makes nie feel  d i v i n e .  
There  a r e  snlells of c a k e  a n d  p i e ,  
But t he  sniell of ch icken  i s  en joyed  by  1 .  
i smell  t he  srneil of arorria of coffee,  
i smell the  smell of t h e  deep b lue  s e a ;  
The smell  of mellon a n d  t n e  srriell of rueat, 
But t he  smell of ch icken  c a n ' t  be b e a t .  
Mnemonics 
Leigh Mercer ,  t he  London word p l a y  e x p e r t  who wrote "A Man, 
A P l a n ,  A C a n a l  -- P a n a m a ! "  a n d  o the r  f ine  pa l ind romes ,  sen t  
me the  fol lowing bewi lder ing  p a r a g r a p h  which he h a d  c l ipped  fro= 
a  newspape r .  The a u t h o r  was  one F .  E. White: 
Tf you remember how much e a s i e r  i t  i s  to  remember wha t  you 
would r a t h e r  forget  t h a n  remember,  t h a n  remercber wnat  you 
would r a t h e r  remember t h a n  f o r g e t ,  t nen  you c a n ' t  forget  
how much more e a s y  i t  i s  t o  forge t  wha t  you would r a t h e r  
rernember t h a n  forget  wha t  you would r a t h e r  forge t  t h a n  re- 
member.  
1 once mas te red  a n  ingenious  mnemonic systeni for  remembering 
words a n d  numbers ,  bu t  I  long a g o  forgot  i t .  One of t ne  c o u n t r y ' s  
top e x p e r t s  on mneinonics i s  the  mag ic i an  Kar ry  Lorayne .  P e r n a p s  
you h a v e  seen  hiin perform n i s  g r e a t  merliory a c t  i n  person  or  on 
t e l ev i s ion .  P, magic i an  f r i end  r ecen t ly  t o ld  me t h a t  he used to for- 
g e t  names ,  'but h i s  merliory enornlously inlproved a f t e r  ne r e a d  a 
book on mnenonics  b y  Harvey Lorayne .  
I n  h i s  a u t o b i o g r a p h y  ( p a g e  150 , Gilber t  Cnester ton i e l l s  now 
he a n d  h i s  f r i e n d s  once fo rxed  a  c l u b  i n  Loindon t n a t  they  ca l l ed  
I D K .  Whenever anyone  a sked  wha t  t he  l e t t e r s  stood f o r ,  tne r e ~ l y  
w a s  a l w a y s  "1 d o n '  know."  i 'in s u r e  many r e a d e r s  of Word Ways 
h a v e  seen t h e  s i g n  WYBADZITY t n a t  h a n g s  i n  b a r s .  If a  custoiiier 
a s k s  wha t  i t  means ,  t he  b a r t e n d e r  r e p l i e s  " W i l l  you buy ano tne r  
d r i n k  i f  I t e l l  you?" 
Vladimir  Nabokov,  i n  h i s  novel  P n i n ,  i n t roduces  the  p h r a s e  motu- 
weth f r i s a s .  C l e a r l y  i t  re fe rs  to  t he  s i x  d a y s  following S u n d a y .  
-- 
Here a r e  some usefu l  acronyms for  t he  rnost of ten r epea t ed  p n r a s -  
e s  i n  s7eeches  by  American p o l i t i c i a n s :  Bomfog (b ro the rhood  of man 
u n d e r  t h e  f a the rhood  of God) ,  F i s t eg  ( f i s c a l  i n t e g r i t y ) ,  Idoat (main-  
s t r eam of American t h o u g h t ) ,  a n d  Govec:op (government  close to 
t he  people j . 
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When the  Museum of Modern Art i n  Manha t t an  h a d  a  b ig  exh ib i t  
of pop a r t ,  back  in  the  d a y s  when pop was tne  l a t e s t  a r t  c r a z e ,  
d i d  a n y  cewspape r  t h ink  to h e a d l i n e  a  s to ry  "'d041A shows pop"? 
Come to  tnirik of i t ,  i n  e a r l i e r  d a y s  when the  museum exh ib i t ed  
d a d a  a r ; ,  :viOMA c e r t a i n l y  showed d a d a .  
Does the  Engineer ing  Informat ion  Ex te rna l  I n q u i r i e s  Officer of 
t he  3BC, when he answers  t he  t e l ephone ,  o2en with "EIEIO"? 
I n  March 1383 the  E a s t ~ a n  Xodak company sl tddenly r ea l i zed  
t h a t  i t s  newly formed U.S. Equipment Division h a d  t h e  acronyr~l  
USED. On the  a s s - ~ m p t i o n  t h a t  nobody wan t s  To buy  used  e q u i p n e n t  
t hey  s e n s i b l y  renamed i t  t he  U . S .  A p p a r a t u s  Divis ion.  
The Boston Redevelopment Author i ty  i s  obvious ly  devoted to t he  
up l i f t  of Boston. And h a v e  you h e a r d  of IBTA, a n  o rgan iza t ion  
opposed to top less  swim s u i t s ?  The l e t t e r s  s t a n d  for  t h e  I t t y  Bit ty  
T i t t y  Assoc ia t ion .  
"What i s  t he  speedies t  r e p l y  to a  bo r ing  r emark?"  wr i t e s  Stephen 
B a r r .  The a n s w e r ,  he s a y s ,  i s  00I\/IPH (Over  One Mile P e r  Hour . 
Zt i s  well  known t h a t  NEWS i s  a n  acronym of idorth, E a s t ,  West, 
South.  So i s  SNEW. W h a t ' s  snew? Not much.  W h a t ' s  new with you? 
Not wel l  known i s  the  s t a r t l i n g  f ac t  t h a t  A D A M  uses  t h e  i n i t i a l  
l e t t e r s  of t he  Greek words for  no r th  ( A r k t o s j ,  west ( D u s i s ) ,  e a s t  
( A n a t o l e ) ,  a n d  south ( M e s e m b r i a ) .  And d i d  you know t h a t  Adam 
a n d  Eve were I r i s h ?  When t h e y  f i r s t  met ,  each  l i f t ed  u p  t h e  oth- 
e r ' s  f i g  l e a f .  " 0 '  H a i r ! "  shou ted  Adarx. Eve r e p l i e d  with "3"?'oole!" 
Riddles  
When I  was  a  boy Z i nven ted  t h e  following r i d d l e .  How d i d  t n e  
man wi th  h i ,  feet put  on n i s  p a n t s ?  Answer: over  h i s  h e a d .  To 
- 
my c n a q r i n ,  I  l a t e r  - d i s c o v e r e d  t n a t  t n e  Reverend Edward  Lee dicits 
h a d  r eco rded  in  h i s  d i a r y :  "Heard t h i s  evening  t h e  l a s t  new joke 
of t he  a u t h o r  of Alice i n  Wonderland:  He (Dodgson) knows a  man 
whose feet  a r e  so l a r g e  t h a t  he h a s  to p u t  on h i s  t r o u s e r s  over  
h i s  h e a d . "  
The on ly  o ther  r i d d l e  i e v e r  i n v e n t e d ,  which I be l i eve  no one 
b e a t  m e  t o ,  i s  t n i s .  Who was  o u r  t a l l e s t  p r e s i d e n t .  Answer: Dwight 
1). Eiffeltower . 
There  a r e  h u n d r e d s  of sifi i i lar r i d d l e s  t h a t  pun  on well-known 
names .  What weighs  s i x  tons  a n d  s i n g s  c a l y p s o ?  I-',arry E l iphan te .  
W h a t ' s  g r e e n  a n d  dances?  F red  A s p a r a g u s .  Why i s  a  m a r t i n i  without  
a n  o l ive  or  lemon twis t  c a l l e d  a  C h a r l e s  3 i ckens?  ?do o l ive  or  t w i s t .  
His f a t h e r  was  j apanese  a n d  h i s  rnother was  Jewisl-1. What d i d  
he do on December 7? Iie a t t a c k e d  P e a r l  Schwar tz .  
Who s p e a k s  sof t ly  a n d  c a r r i e s  a  b i g  s t i c k ?  The u s u a l  answer  
i s  a g a y  policeman o r  a  pole  v a u l t e r ,  bu t  Z t hough t  of a  b e t t e r  
one :  Don J u a n .  
The b u n ,  someone s a i d  long  a g o ,  i s  t he  lowest form of whea t .  
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Forrnula Jokes 
In  my February  1981 Kickshaws, I quoted f ive  answers  to the  
old r i d d l e  "What 's  black and wnite a n d  red  a l l  over?"  published 
i n  Jonn Allen P a u l o s ' s  Matnematics a n d  Humor, a n d  s ix  more were 
g iven i n  the  May 1981 Colloquy. P a u l o s ' s  a r e  from a  mucn longer 
l i s t  g iven  by M .  E .  Barrick in  111s p a p e r  "The Newspaper Riddle 
Joke" pub l i shed  on pages 255-57 of the  1974 v o l u r ~ ~ e  of the  Journa l  
of American Folklore. 
Ilas anyone compiled a  s i r i~ i l a r  l i s t  of answers  to  "Why did the 
chicken cross  the  road?"  Here a r e  s ix  from Mary Ann Madden 'sbook 
Son of Giant Sea Tortoise: because i t  was t h e r e ,  to  ge t  away from 
Colonel Sanders ,  because of a n  a l te rnate-s ide  p a r k i n g  r u l e ,  to a- 
void a  s t r ee t  demonstration, because she  d id  not want  to get  in- 
volved.  My favor i te  answer i s :  to  keep i t s  p a n t s  u p .  
Matt Freedman and  Paul  Hoffman liad a  book publ ished in 1980 
t i t l e d  How Many Zen Buddhists Does i t  Take to Screw i n  a Lignt 
Bulb? Tlie book consists  ent i re ly  of v a r i a n t s  on t h i s  ques t ion .  You 
may not  know t h a t  the  o r ig ina l  r idd le  i s  v e r y  popu la r  i n  Poland,  
where i t  i s  p h r a s e d :  How many Americans does i t  t a k e  to  screw 
i n  a  l i g h t  b u l b ?  The answer i s :  one.  
I'd l i k e  to  see a  s imilar  book on v a r i a t i o n s  of "Waiter,  t h e r e ' s  
a  f ly  i n  my soup" a n d  "Who was  t h a t  l a d y  I  saw you with l a s t  
n igh t?"  I collect versions of both jokes. Sorile of the  lady-wife v a r -  
i a n t s  a r e  b a s e d  on word p l a y .  Who was  t h a t  l a d y  I  saw you out 
with l a s t  n i g h t ?  I  w a s n ' t  out ,  1 was jus t  dozing.  Who was  t h a t  
l a d y  I saw you outwit l a s t  n ign t?  Magician:  wno was  t h a t  l a d y  
1 sawed witn you l a s t  n ight?  Who was t n a t  l a d l e  1 saw you with 
l a s t  n i g h t ?  That  was no l a d l e ,  t h a t  was  my kn i fe .  Who was  t h a t  
hobo ( o r  s t rumpe t )  I saw you with l a s t  n i g n t ?  That  was no oboe 
( o r  t rumpet  1 ,  t h a t  was my f i fe .  
Heip may be on the  way. 'The edi tor  informs me t n a t  P a u l  Dicic- 
son ,  t h e  a u t h o r  of Words (reviewed i n  the  November 1982 i s sue  of 
Word W a y s ) ,  i s  now planning a  book on formula jokes of a l l  t ypes .  
If i t  sees  the  l i g h t  of d a y ,  I ' l l  3e t he  f i r s t  to buy  a  copy.  
The Integers Revisited 
In  my February  1981 Kicksnaws, I presented  a  puzzle i n  which 
t e n  s tuden t s  i n  a  c l a s s  had  the in tege r s  concealed i n  t h e i r  names: 
dON Edwards ,  roberT WOrden, e t c .  Cyntnia  Knight of Cnicago,  I l l i -  
nois u t i l i zed  the  same device in  a n  i m a g i n a r y  b i t  of cocktai l-party 
conversa t ion  : 
No, never !  
Tha t  wouldn ' t  do? 
I t  might be  worth reexamining.  
O r  else i t ' s  t he  end of our f r i e n d s h i p .  
If I ' v e  understood you r i g h t ,  y o u ' v e  r e a d  my mind 
Yes, I X-rayed i t .  
Tha t  ' s  even worse. 
I ' 11 weigh your  remark.  
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You see confusion i n  e v e r y t h i n g .  
That  ends i t !  
I  feel even worse now. 
P l a i n d r o m e s  and U n g r a m s  
jef RasXin of Cupert ino,  Cal i fornia  i s  l e s s  t h a n  enchanted with 
the contorted syn tax  and  c h a r a c t e r i s t i c  words found -Ln pal indromes ,  
so he h a s  invented the  p la indrome.  Sonie examples:  
Money-man I ,  a n  Adam, not even a  doorn 
S te l l a ,  Otis deified Sa tan  a n d  Edna 
An item? K O ,  revolt took Natasha  
Eggber t ,  a  wry dross needs s e a t i n g ,  tea-grams 
3roop:  a n  old f an?  Needles fone a  poor ode 
He comments "Having come t h i s  f a r ,  we have  lost  a l l  shame, a n d  
immediately present  Ungrams, which a r e  much l ike  Anagrams,  ex- 
cept l e s s  so . "  Two examples:  
Richard M. Nixon / PJoxious charmer 
Brooklyn Bridge / Good r i d e  by l a k e  
This sor t  of th ing  could become add ic t ive .  
POP-STAR 
SIR JEPZMY IUIOESE 
London, England 
Oh, I hate thee, HettJr Tait. 
Thy hoity-tolty hat, 
Hate that l 
Thy reat-to-toe tattoo, 
That too! 
Thy too too toothy teeth 1 hate 
Oh, Hcttp Talt! 
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